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La presente investigación que lleva como título “Realidad Aumentada para Desarrollar las 
Competencias de Ciencia y Tecnología en Estudiantes de Secundaria en una I.E., 2019” en 
el cual tiene como objetivo que los alumnos del colegio 6021 Papa León XIII se beneficien 
con el uso del modelo de la realidad aumentada para la búsqueda precisa de información 
(texto, imágenes y videos). A la vez permite al docente interactuar con el alumno de 
manera que utilice las herramientas tecnológicas despertando el interés del alumno. 
 
La investigación realizada es de método hipotético deductivo, con enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel cuasi experimental, de corte longitudinal. La 
población está formada por alumnos del 2do año de Secundaria del Colegio 6021 Papa 
León XIII, 2019; la muestra quedo conformada por los 25 estudiantes del 2º “A” como 
grupo experimental y 25 estudiantes del 2º “B” como grupo control. Luego de aplicar la 
tecnología de realidad aumentada al grupo experimental, se midió el Desarrollo de 
Competencias de Ciencia y Tecnología mediante una prueba objetiva de 20 ítems con 
escalas de inicio, en proceso, logro previsto y logro destacado. Para analizar los resultados 
se utilizó el estadístico de U de Mann-Whitney para el análisis de las dimensiones y la T-
Student para el análisis de las variables lo que nos permitió para validar las hipótesis a 
partir de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento usado en un pre test y 
post test al grupo control y al experimental. En los resultados post test se pudo observar 
que el 88.00% de la muestra del grupo experimental alcanzo un logro previsto, mientras 
que el grupo control alcanzo solo un 16.00% en este nivel. Por otro lado, el 12.00% del 
grupo experimental alcanzo un nivel de logro destacado contra un 00.00% del grupo 
control en este mismo nivel. 
 
Producto de los resultados de nuestra investigación se ha podido concluir que el 
uso de la realidad aumentada tiene efecto en el desarrollo de las competencias de ciencia y 
tecnología en los estudiantes de 2º de secundaria del colegio 6021 Papa León XIII. 
 
Palabras clave: Desarrollo de Competencias, Tecnologías de la Información, Ciencia y 





The present investigation that has the title “Augmented Reality to Develop the Science and 
Technology Competencies in Secondary Students in an IE, 2019” in which it aims at the 
students of the 6021 Papa León XIII school to benefit from the use of augmented reality 
model for the precise search for information (text, images and videos). At the same time it 
allows the teacher to interact with the student in a way that uses the technological tools for 
the student's best interest. 
 
The research carried out has a hypothetical deductive method, with a quantitative 
approach of applied type, of a quasi-experimental level of longitudinal cut. The population 
is formed by students of the 2nd year of Secondary of 6021 Papa León XIII School, 2019. 
The sample was made up of the 25 students of the 2nd “A” as an experimental group and 
25 students of the 2nd “B” as a control group. After applying augmented reality technology 
to the experimental group, the Development of Science and Technology Competencies was 
measured by an objective test of 20 items with start, in-process, expected achievement and 
outstanding achievement scales. To analyze the results, the Mann-Whitney U statistic was 
used, which allowed us to validate the hypotheses from the data obtained by applying the 
instrument used in a pre-test and post-test to the control and experimental group. In the 
post-test results, it was observed that 88.00% of the sample of the experimental group 
reached an expected achievement, while the control group reached only 16.00% at this 
level. On the other hand, 12.00% of the experimental group reached an outstanding level of 
achievement against 00.00% of the control group at this same level. 
 
As a result of the results of our research, it has been concluded that the use of 
augmented reality has an effect on the development of science and technology 
competencies in students in 2nd grade of the 6021 Papa León XIII School. 
 
Keywords: Skills Development, Information Technology, Science and Technology, 





I. Introducción  
 
La presente investigación, responde a las necesidades de abordar el tema de la “Realidad 
Aumentada para Desarrollar las Competencias de Ciencia y Tecnología en Estudiantes de 
Secundaria en una I.E., 2019”, esto consiste en mejorar el proceso de enseñanza, lo cual se 
obtendrá mediante el uso de la tecnología en el área de CT, esto beneficiará a los 
estudiantes y profesores en su desarrollo. La realidad aumentada o RA, permite que el 
usuario visualice en tiempo real el mundo mediante un dispositivo, en el que se apreciara 
información virtual requerida para la materia de estudio por medio de datos generado por 
dispositivos móviles. Asimismo, se puede añadir a las imágenes virtuales, videos digitales, 
en el cual se puede apreciar con mejor claridad los tópicos que son desarrollados en esta 
investigación. Este tipo de tecnología ofrece un tipo de experiencia única al servicio de la 
educación. 
 
En la actualidad en la I.E no se ha implementado un modelo educativo basado 
TICS en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, con nuestro trabajo se busca dar un 
apoyo a estos procesos. En el área de CT la enseñanza se imparte de forma tradicional, los 
recursos son usados de manera limitada ya que cada docente a la hora que explica sus 
tópicos deja que los alumnos elaboren un organizador en su cuaderno del tópico tratado en 
clases y usan el aula funcional de la I.E. para complementar mediante un video lo 
desarrollado en clases. Este modelo de RA permitirá a los maestros incentivar a los 
alumnos en su uso como método para la enseñanza y aprendizaje lo cual les permitirá 
integrar el mundo real a uno virtual mediante imágenes en segunda y tercera dimensión, 
donde los estudiantes podrán interactuar con temas del área de CT, volviendo su 
aprendizaje en algo mucho más creativo y significativo. 
 
Durante la revisión literaria se han ubicado diferentes estudios referentes al tema 
dentro de los cuales podemos mencionar los trabajos nacionales de Castañeda (2019) en su 
investigación titulada “Realidad Aumentada para desarrollar la Competencia de 
Construcción de Interpretaciones Históricas en Alumnos de Secundaria del Colegio María 
Magdalena, 2018”, donde se planteó como objetivo usar la realidad aumentada como 




pre experimental y llego a la conclusión que el uso de la tecnología de la RA en clase se 
mejoró sustancialmente las capacidades en los estudiantes materia de estudio. Así mismo 
Chumpitaz (2018) investigo sobre “Modelo de la realidad aumentada para mejorar el 
sistema turístico en el distrito de Lima, 2018”, con la finalidad de verificar como ayuda el 
aplicar un modelo de RA como sistema turístico en el distrito de Lima. Su investigación 
fue pre experimental, concluye que existen diferencias al aplicar el modelo de RA, donde 
el análisis estadístico demostró una importantemente significancia.  
  
Gutiérrez y Uceda (2018), en su investigación “Modelo didáctico basado en el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades comunicativas en estudiantes 
universitarios”, cuya investigación se basa en establecer cómo influye la teoría 
significativa y en la elaboración y redacción de textos, su diseño de investigación fue de 
tipo cuasi experimental. Se concluyó que el nivel de formación de habilidades destinadas a 
la elaboración y redacción de textos mejora con la utilización del modelo de RA. 
Asimismo Arias (2019) con la tesis “Estrategias de elaboración en el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los estudiantes de la Universidad Wiener”, cuyo objetivo fue 
conocer como el uso de estrategias tienen efecto sobre el mejoramiento de las habilidades 
de aprendizaje, esta investigación cuasi experimental, concluyó que la hipótesis se cumple 
al analizar los resultados del cuestionario al inicio y final de la aplicación de las estrategias 
de elaboración se pudo observar que las capacidades cognitivas presentan condiciones 
diferentes dependiendo del tipo de estrategia utilizada.  
 
Crespo (2019) con la tesis “Utilización del software interactivo “matea calculator” 
para favorecer el desarrollo de las capacidades matemáticas en niños de cinco años de la 
institución educativa inicial 283 del Distrito de Copani, Provincia de Yunguyo, Región 
Puno, año 2015” cuya busco incrementar las habilidades matemáticas en niños de Inicial, 
su estudio pre-experimental concluye que el uso del software favoreció significativamente 
al desarrollo de capacidades en matemáticas para el nivel inicial recomendando el uso de 
las TICS en clase para este nivel. Otro antecedente es el trabajo de Vásquez (2015), “Uso 
de la Realidad Aumentada en el Aprendizaje de CTA en Alumnos de 2do de Secundaria. 
S.J.L, 2015”, en el que se realiza un estudio pre experimental, cuyo objetivo fue el 
demostrar cual es el efecto de la utilización de RA sobre el aprendizaje, donde concluye 




Como trabajos internacionales tenemos los de Hernández, Hernández, Cózar y 
Moya (2015) con su trabajo “Tecnologías emergentes para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Una experiencia con el uso de Realidad Aumentada en la formación inicial de 
maestros”, su objetivo fue investigar el uso de la RA en ambientes educativos, el trabajo 
fue no experimental descriptivo, donde se concluye que según lo investigado existe una 
valoración muy positiva a la RA por todos los beneficios a nivel motivacional, didáctico y 
en lo interactivo, incrementando significativa la adquisición de conocimientos. También 
tenemos el caso de Fombona, Vázquez y Del Valle (2018) en su investigación “Análisis de 
la geolocalización y realidad aumentada en dispositivos móviles, propuestas socio-
educativas relacionadas con el entorno y las salidas de campo” su objetivo fue analizar los 
diferentes usos ofrecidos por la RA y la Geolocalización, con una investigación de tipo 
mixto descriptivo. Se concluyó que los docentes encuentran múltiples aplicaciones 
educativas para estas tecnologías.  
 
Fuentes, López y Pozo (2019) y su tesis “Análisis de la Competencia Digital 
Docente: Factor Clave en el Desempeño de Pedagogías Activas con Realidad Aumentada” 
cuyo objetivo fue el de determinar el dominio por parte de los docentes de la elaboración y 
uso de RA, esta investigación no experimental descriptivo correlacional, concluyó que los 
resultados obtenidos revelan que los docentes tienen serias deficiencias en el uso de los 
beneficios de las TICS en temas educativos. Asimismo, Olsson y Acevedo (2015) con su 
trabajo “El desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento en los potenciales de 
cambio y competitividad universitaria” de tipo correlacional, que midió la relación de la 
gestión del conocimiento para las capacidades profesionales y la competividad mediante el 
uso de métodos de aprendizaje basados en TICS. Entre sus conclusiones el autor resalta 
que la evaluación de desempeño para docentes no cumple su objetivo, generando 
desmotivación para realizar cambios profesionales por lo cual ellos dejan de explorar 
nuevas posibilidades en innovación metodológica basadas en TICS al no sentirse 
incentivados en capacitarse en su empleo. 
 
Ruiz (2019), con su trabajo “Enseñanza de la anatomía y la fisiología a través de 






secundaria en la enseñanza de los cursos de anatomía y fisiología, esta investigación mixta 
que concluye existe una mejora sustancial con el uso de RA por el aumento de la capacidad 
cognitiva lo que les permite mejorar el desarrollo de habilidades en los alumnos. 
 
Existen muchos autores que han trabajado para establecer los fundamentos 
teóricos base de la RA y su aplicación en la educación. En 1990 Caudell y Mizel 
introducen el termino RA al considerar que los controles de los aviones Boeing bien 
deberían ubicarse en la parte media del parabrizas mediante imágenes superpuestas de 
manera virtual. La RA combina información real con la digital creando una nueva realidad 
y una nueva escenografía de comunicación, permitiendo insertar objetos virtuales a un 
objeto real (Gonzales, Vallejo, Albusac y Castro, 2011, p. 1-2). Según Fernández (2016), el 
uso de esta tecnología permite disponer de mucha mayor información de la que se recibe 
con el uso único de los sentidos en su interacción con nuestro medio ambiente que nos 
rodea (p. 54).  
 
Según De la Horra, Cabero-Almenara y Sánchez (2018) en su libro “La RA como 
Herramienta Educativa”, nos indican que esta tecnología nos conducirá por caminos en los 
cuales se encontraran muchas más interrogantes a las que existen actualmente en el uso de 
esta tecnología, sin embargo, esta por si solo es un elemento contingente y no se deberá 
olvidar que para que se produzca una verdadera integración de la RA en el campo 
educativo será necesario establecer un marco conceptual basado en teorías netamente 
didácticas. Este marco conceptual no debe ser un enfoque concreto ya que “la realidad 
aumentada puede encontrar su espacio didáctico de perfeccionamiento no en un único 
paradigma o teoría educativa, sino más bien en una combinación precisa de concepciones y 
marcos referenciales pedagógicos” (p. 20). Para Cabero-Almenara, De la Horra y Sánchez, 
(2018), las características más distintivas de la realidad aumentada son las siguientes: 
Primero, ser una realidad mixta, donde los recursos de la realidad aumentada se 
constituyen en una realidad hibrida, donde la percepción física se une a la percepción de 
elementos digitales. Segundo, integración en tiempo real, donde independientemente del 
mecanismo tecnológico utilizado, la información virtual y real se unen en tiempo real. En 
Tercer lugar, ofrece diversidad de capas de información. Mediante diferentes capas, 
permite combinar diversos elementos digitales como textos, gráficos, imágenes 3D, videos, 




contienen permiten la interacción de los usuarios sobre ellos. En Quinto lugar, 
enriquecimiento o alteración de la realidad física, mediante el uso de información digital o 
virtual. Por ultima y Sexta característica, debe intervenir una persona en su construcción ya 
que se necesita la participación de un sujeto permitiendo su utilización cuando este lo 
necesita. En la actualidad muchas nuevas tecnologías están introduciéndose en el campo de 
la educación, señalando que diferentes Informes Horizon y los trabajos del Observatorio 
del Tecnológico de Monterrey indican existirá un fuerte impacto a corto y mediano plazo 
(De la Horna, Cabero-Almenara y Sánchez, 2018, p. xix). La RA nos conducirá por 
caminos en los cuales se abrirán muchas más interrogantes, sin embargo, esta por si solo es 
un elemento contingente y no se deberá olvidar que para que se produzca una verdadera 
integración en el campo educativo será necesario establecer un marco conceptual basado 
en teorías didácticas.  
 
Este marco conceptual no debe ser un enfoque concreto ya que “la realidad 
aumentada puede encontrar su espacio didáctico de perfeccionamiento no en un único 
paradigma o teoría educativa, sino más bien en una combinación precisa de concepciones y 
marcos referenciales pedagógicos” (De la Horna, Cabero-Almenara y Sánchez, 2018, p. 8). 
Según estos mismos autores la RA debe poseer los siguientes componentes para su 
utilización en la educación: Facilidad de Acceso, se refiere la manera en que obtenemos 
información, es decir como el usuario interactúa con la RA mediante un canal de 
comunicación estable como por ejemplo el internet (p. 28), permitiendo la percepción, el 
sentir y el escuchar del usuario, es decir permite la utilización de los sentidos. Facilidad de 
Uso, donde el usuario puede utilizar la aplicación de forma sencilla. El autor menciona que 
para ello se hace uso de elementos multimedia, software educativo y plataformas virtuales 
que contribuyan a facilitar este uso. Por otro lado, la Calidad del Software es importante ya 
sea para uso en tabletas, celulares y sistemas web.    
 
En cuanto al entendimiento de la variable Competencias se ha tomado como base 
el Plan Curricular del Ministerio de Educación del Perú, esto según las investigaciones 
realizadas por Vásquez (2015) y Castañeda (2019) constituye el documento base para el 
estudio y conceptualización de esta variable. Según Vásquez (2015) se definen el conjunto 
de habilidades que se deben lograr el entendimiento de la naturaleza que nos circunda y así 




plan curricular se determinan las competencias y capacidades que se deben alcanzar dentro 
del área de CT. Según menciona Vásquez (2015), no existe otro documento a considerar en 
el diseño de clases en nuestro país, pues este documento es la base teórica que define las 
competencias y sus capacidades. Para el año 2018 se generó su última versión aprobado 
con la resolución ministerial RM-281-2018 la cual ha considerado en primer lugar, la 
competencia de Explicar el Mundo Físico Basándose en Conocimientos Sobre los Seres 
Vivos, Materia y Energía, Biodiversidad, Tierra y Universo, la cual “tiene que ver con la 
comprensión y uso de conocimientos, estableciendo relaciones entre varios conceptos y la 
capacidad de transferir a nuevas situaciones este conocimiento lo que le crear sus propios 
entendimientos respecto a nuestro mundo” (p. 293).  
 
En segundo lugar, tenemos la Indagación Mediante Métodos Científicos para 
Construir Conocimientos, que según el plan curricular es Analizar datos e información en 
la cual “se interpretan los datos y se contrastan con hipótesis en el camino a la elaboración 
de conclusiones que permitan corroborar dichas hipótesis”, según se menciona en este 
mismo documento. Por otro lado, también está la capacidad Evalúa y comunica el proceso 
y resultados de su indagación que permite definir y conocer problemas de nuestro mundo 
con el fin de construir conocimientos que nos permitan cuestionar una respuesta (p. 284).  
 
En tercer lugar, tenemos el Diseño y Construcción de Soluciones Tecnológicas 
para Resolver Problemas de su Entorno. Para el plan, estas compuesta por lo siguiente: 
Determina una alternativa de solución tecnológica: que implica identificar una 
problemática y plantearnos soluciones basadas en los conceptos teóricos existentes (p. 
305). Implementación y validación de alternativas de solución: es ejecutar los 
planteamientos de solución manteniendo el orden de cada una de las etapas planteadas (p. 
305). Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución 
tecnológica: implica establecer como una solución formulada logra solucionar un problema 
a la vez que se analiza los impactos ambientales y sociales en su uso (p. 305). Según 
Vásquez (2015), cuando se pretende enseñar ciencia y tecnología se debe trabajar en el 
incremento de las habilidades de compresión de la información y por otro lado aquellas 
que tengan que ver con la indagación y experimentación (p. 44). Esto ha sido corroborado 
con el diseño de las sesiones de clase que son elaboradas en el colegio 6021 Papa León 




que tratan  los temas de biología humana y animal. Las demás capacidades descritas en el 
plan curricular están vinculadas a las competencias de trabajo en laboratorio según nos 
indica Vásquez (2015). Es por esta razón que en la operacionalización de nuestra variable 
para nuestra investigación se han tocado solo aquellas que vinculan el desarrollo de cursos 
de biología humana. 
 
Nuestro estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, donde la Realidad 
Aumentada y Competencias en Ciencia y Tecnología se han dimensionado mediante 
teorías confiables, además la prueba objetiva es el instrumento que permitió obtener los 
resultados necesarios. Por otro lado, los cálculos estadísticos fueron determinantes para 
validar nuestra hipótesis respecto a las variables en estudio.  
 
En esta investigación, tenemos como problema principal la identificación del 
efecto del Uso de la Realidad Aumentada en el Desarrollo de las Competencias de Ciencia 
y Tecnología en Estudiantes de Secundaria de una I.E. Asimismo, como problemas 
específicos tenemos en primer lugar identificar el efecto del Uso de la Realidad 
Aumentada en el Desarrollo de las competencias de Ciencia y Tecnología Respecto a la 
Indagación mediante métodos científicos para construir conocimientos. En segundo lugar, 
identificar el efecto del Uso de la Realidad Aumentada en el Desarrollo de las 
competencias de Ciencia y Tecnología Respecto a la Explicación del Mundo Físico 
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
 
Como justificación teórica diremos que la RA ofrece grandes ventajas, puesto que 
une dos elementos el real y el virtual para que juntos puedan convertirse en aliados del 
docente en el aula. Es por ello que es necesario realizar estudios que permitan mostrar a los 
maestros en las ventajas del empleo de esta tecnología, sobre todo en la adquisición de 
habilidades en Ciencia y Tecnología, para que en un futuro sean los mismos educadores los 
que puedan diseñar sus propios contenidos. Como justificación metodológica se hace 
necesario implementar nuevas metodologías de formación tomando en cuenta los nuevos 
recursos pedagógicos que nos ofrece la tecnología actual el amplio abanico de software 




necesario también un cambio en las metodologías de enseñanzas que implique superar 
estilos y métodos antiguos, esta nueva concepción presenta un desafío de actualización en 
capacidades tics de los docentes. Como justificación práctica la investigación implementa 
una forma de aprendizaje basada en el uso de modelos u objetos 3D o tridimensionales que 
permita a los estudiantes y quehacer educativo superar la falta de material pedagógico para 
estudiar un tema en concreto. Él uso de modelos 3D se ha utilizado en otros ámbitos de la 
vida sobe todo en aspectos comerciales y de marketing en la cual se ha podido apreciar su 
impacto positivo. En el ámbito educativo ya existen diversas experiencias y se ha visto que 
esta tecnología, también tiene efectos positivos en el aprendizaje pues promueve 
situaciones de interactividad, una motivación permanente, y, es un recurso muy atractivo 
para el estudiante. 
 
En cuanto a nuestros objetivos tenemos como objetivo principal: Determinar si 
tiene efecto el uso de la Realidad Aumentada en el Desarrollo de las Competencias de 
Ciencia y Tecnología en Estudiantes de Secundaria de una I.E., 2019. Asimismo, como 
objetivos específicos se tomaron los siguientes. a) Determinar si tiene efecto el uso de la 
Realidad Aumentada en el Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología 
Respecto a la Indagación mediante métodos científicos para construir conocimientos. y b) 
Determinar si tiene efecto el uso de la Realidad Aumentada en el Desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y Tecnología Respecto a la Explicación del Mundo Físico 
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
 
Se tomó en cuenta como hipótesis general: El uso de la realidad aumentada tiene 
efecto en el Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología en Estudiantes de 
Secundaria de una I.E., 2019. Así mismo como hipótesis específicas se tomaron en 
consideración las siguientes: a) El uso de la realidad aumentada tiene efecto en el 
Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología Respecto a la Indagación 
mediante métodos científicos para construir conocimientos. y b) El uso de la realidad 
aumentada tiene efecto en el Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología 
Respecto a la Explicación del Mundo Físico basándose en conocimientos sobre los seres 







2.1.Tipo y diseño de investigación. 
 
Nuestro trabajo está basado en un enfoque cuantitativo, de acuerdo al método deductivo 
centrado en las variables de estudio: la Realidad Aumentada y el Desarrollo de la 
Competencia de Ciencia y Tecnología, permitiendo establecer las hipótesis, que 
pretendíamos demostrar. Esto debido a que se han utilizado datos para la corroboración de 
la hipótesis. Según Baptista, Fernández y Hernández (2014), “este tipo de estudio se basa 
en una medición matemática y el análisis de los datos por medio de la estadística con el fin 
de determinar comportamientos en estos que ayuden a probar nuestras hipótesis” (p. 84). 
 
Se ha tomado como diseño el Cuasi-Experimental con un test inicial y otro posterior con 
dos grupos (experimental y control). 
 
R GE: 01……..x…….02 
R GC: 03…………….04 
 
Donde: X = Uso de la metodología de Realidad Aumentada. 
GE = Grupo Experimental: 25 alumnos de 2do “A” de secundaria 2019. 
GC = Grupo Control: 25 alumnos de 2do “B” de secundaria 2019. 
01 y 03 = Pre Test Experimental: Test y captura de datos de la variable Competencias de 
Ciencia y Tecnología. 
02 y 04= Post Test experimental: Test y captura de datos de la variable Competencias de 
Ciencia y Tecnología. 
 
El método empleado es el hipotético deductivo, según Baptista, Fernández y Hernández 
(2014), este método, se basa en el planteamiento de una hipótesis, como criterio previo a la 
búsqueda de las respuestas de la investigación; siendo el trabajo el establecer la veracidad 








palabras claves que se usaron en la investigación, y que están relacionados con las 
variables y sus dimensiones. 
 
2.2.1 Definición Conceptual 
 
Según Vásquez (2015) para el desarrollo de las competencias de CT hay que buscar que 
los alumnos sean capaces de cuestionar, obtener información de diferentes fuentes y 
plantear soluciones basadas en conocimientos teóricos considerando los efectos 
ambientales y sociales. (p. 44).  
 
2.2.2 Definición Operacional 
 
Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) se entiende como la desintegración de la 
variable en otros términos conocidos como dimensiones e indicadores que permitan ser 
comprobables y mesurables en ítems (p. 211). Para el presente estudio, se han tomado las 
competencias como dimensiones y las capacidades a desarrollar en cada competencia 
como indicadores que contara con 5 ítems cada uno. De la revisión realiza del plan 
curricular para el área de CT podemos observar que en el caso de competencia Diseña y 
Construye Soluciones Tecnológicas para Resolver Problemas de su Entorno, está más 
orientada a trabajos de laboratorio que no sería correspondiente con el desarrollo de los 
temas de biología que corresponden a los alumnos de 2do de secundaria. Esta misma 
apreciación tiene Vásquez (2015) que en su investigación excluye dicha capacidad por 
considerarla no pertinente para el tipo de investigación, esto mismo es también 
corroborado con lo que la I.E 6021 Papa León XIII, utiliza para la elaboración de sus 
sesiones didácticas para el 2do de secundaria y según los tópicos que han desarrollado en 
nuestra investigación.  
 









Tabla 1.  
Matriz operacional de la competencia en CT. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como podemos observar en la Tabla 1, debido a que nuestro instrumento se basa 
en una prueba objetiva con preguntas cerradas, nuestra escala es nominal y de tipo 
dicotómica asumiendo un 0 para una pregunta respondida de forma errada y un 1 para la 
acertada. En el caso de los niveles se han asumido los especificados en el plan curricular 
para los niveles académicos que pueden lograr los estudiantes asignándose los valores de 1, 
2, 3 y 4 según es el nivel alcanzado. 
 
Por otro lado, a este nivel de operacionalización le debemos incorporar nuestras 
especificaciones y actividades que se desarrollaron durante las sesiones de clase. Para ello 
debemos observar la Tabla 2, donde se han definido estas actividades para cada uno de los 




Dimensiones Indicadores Ítem 
Escala  







 Analiza datos e 
información. 
 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados 








dicotómica   
Escala nominal 
      1. Correcto. 
      0. Incorrecto. 
Inicio = 1 
En Proceso = 2 
Logro Previsto = 3 
Logro Destacado= 4 
Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo  
 
 Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 Evalúa las 
implicancias del 











dicotómica   
Escala nominal 
      1. Correcto. 
      0. Incorrecto. 
 
 
Inicio = 1 
En Proceso = 2 
Logro Previsto = 3 







Tabla de especificaciones y Actividades 
 
Contenido Temático Competencia  Técnicas Dimensiones  Indicadores 
Primera sesión 
”El Aparato Digestivo” 
1. Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
 
2. Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos. 
1. El profesor promueve una lluvia 
de ideas acerca del Aparato 
Digestivo. 
2. Intervención de los alumnos 
respecto a lo que conocen del 
Aparato Digestivo. 
3. El profesor explica las funciones 
del Aparato Digestivo y sus 
órganos componentes. 
4. Muestra la Realidad Aumentada 
presente en la infografía del 
Aparato Digestivo. 
5. El profesor hace una rueda de 
preguntas relacionadas a los 
temas tratados. 
 
1. Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
 
2. Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 
 Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer científico 
y tecnológico. 
 
 Analiza datos e información. 
 Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación 
Segunda sesión 
”El Aparato Excretor” 
1. Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
 
2. Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos. 
1. El profesor promueve una lluvia 
de ideas acerca del Aparato 
Excretor. 
2. Intervención de los alumnos 
respecto a lo que conocen del 
Aparato Excretor. 
3. El profesor explica las funciones 
del Aparato Excretor y sus 
órganos componentes. 
4. Muestra la Realidad Aumentada 
presente en la infografía del 
Aparato Excretor. 
5. El profesor hace una rueda de 
preguntas relacionadas a los 
temas tratados. 
 
3. Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
 
4. Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 
 Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer científico 
y tecnológico. 
 
 Analiza datos e información. 
 Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación 
Tercera sesión 
”El Sistema Endocrino” 
1. Explica el mundo físico 
basándose en 
1. El profesor promueve una lluvia 
de ideas acerca del Sistema 
1. Explica el mundo físico 
basándose en 
 Comprende y usa 




conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
 
2. Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos. 
Endocrino. 
2. Intervención de los alumnos 
respecto a lo que conocen del 
Sistema Endocrino. 
3. El profesor explica las funciones 
del Sistema Endocrino y sus 
órganos componentes. 
4. Muestra la Realidad Aumentada 
presente en la infografía del 
Sistema Endocrino. 
5. El profesor hace una rueda de 
preguntas relacionadas a los 
temas tratados. 
 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
 
2. Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer científico 
y tecnológico. 
 
 Analiza datos e información. 
 Evalúa y comunica el proceso y 
resultados de su indagación 









Para la realización del presente trabajo se ha tomado como población a todos los 
estudiantes de la I.E 6021 Papa León XIII que están divididos en dos secciones, por un 
lado, la sección A con 25 y la B con otros 25 alumnos. Según Baptista, Fernández y 
Hernández (2014) una población “es el conjunto de fenómenos a examinar, donde los entes 




En esta averiguación se empleó una muestra bajo el enfoque de técnica intencional ya que 
se tomó en consideración a los 50 alumnos. Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) 
en las investigaciones de diseños cuasi-experimentales “las muestras no son elegidos al 
azar, estos grupos son formados antes del experimento como grupos intactos” (p. 128). Por 
lo mencionado, se trabajó con una muestra intencionada, la cual estuvo formada por los 
alumnos del 2do de secundaria en su totalidad, por lo cual la muestra es de tipo intencional. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica de recolección de datos. 
 
Nuestra investigación ha utilizado la prueba objetiva como técnica de recolección de datos, 
Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) “consiste en un conjunto de preguntas 
respecto y un número codificado de respuestas para una o más variables a medir” (p. 128). 
 
Instrumento de recolección de datos. 
 
Según Baptista, Fernández y Hernández (2014), “un instrumento es aquel que registra 
datos observables, representando las variables que el investigador desea medir” (p. 184). 








Nombre: Prueba Objetiva de Competencias en Ciencia y Tecnología 
Autores: Jayne Marlí Callirgos De la Cruz 
Lugar de aplicación: Institución Educativa 6021 Papá León XIII 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la aplicación: 40 minutos aproximadamente. 
Descripción del instrumento: Este instrumento es un examen que consta de 20 ítems que 
emplea los siguientes baremos: 
 
Tabla 3. 




Evalúa y comunica el 
proceso y resultados  
Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos 
Evalúa las implicancias 
del saber  
Inicio 00 – 01 00 – 01 00 – 01 00 – 01 
Proceso 02  02  02  02  
Logro esperado 03 03 03 03 
Logro destacado 04 - 05 04 - 05 04 - 05 04 - 05 
Fuente: Nominas de matrícula 
 
 
Debido a que la calificación para el instrumento es una nota vigesimal de 0-20 y como se 
cuenta con 4 dimensiones dentro de la prueba se han diseñado los siguientes baremos 
descritos en la Tabla 3 con la intensión de luego ser procesados los datos en el programa 
informático SPSS. En la tabla podemos observar que para cada uno de los niveles 
esperados se han considerado un número de respuestas correctas para especificar el nivel 









Validez y Confiabilidad. 
 
Validez del instrumento. 
 
El instrumento en forma de prueba objetiva fue certificado por el juicio de tres 
competentes quienes revisaron el instrumento que dio como resultado promedio un 90%. 
Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) la validación de un instrumento alude al 
grado en que calcula verdaderamente la variante que procura medir (p.245).   
 
Tabla 4. 
Reporte de la Opinión de los Expertos. 
         Expertos Especialidad Grado Decisión 
Dr. Ángel Salvatierra Melgar Matemático- Estadístico Doctor Procede 
Dra. Erica de Paz Berrospi Metodología educativa Doctora Procede 
Mg. Gustavo Zarate Ruiz Ciencias administrativas Magister Procede 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para cuantificar la validez de contenido del juicio de expertos se han realizado las 
siguientes pruebas estadísticas: 
 
Prueba de Aiken. 
 
Conocida también como coeficiente de validez V, Según Escurra (1987), esta prueba “se 
computa como la razón de un dato obtenido sobre la suma máxima de la diferencia de los 
valores posibles” (p. 107). Su cálculo se realiza mediante la siguiente formula: 
 
            Teniéndose que: S = Sumatoria de Si. 
                                       Si = Valor asignado por Juez i. 
                                        n = Número de jueces. 
                                        C = Número de valores de la escala de valoración. 
 
Para nuestro caso y según nuestro instrumento, tenemos los siguientes valores: 




El valor de 1, corresponde al 100%, por lo que podemos afirmar que nuestro instrumento  
Tiene un nivel de validez alto para la prueba de Aiken.   
 
Prueba Binomial.     
 
Según Escurra (1988) “es un análisis estadístico, que estudia la probabilidad de obtener x 
objetos en una categoría y n – x objetos en la otra”. (p. 106).  Esta prueba se mide con un 
nivel de significancia al 0.05 como en todos los estudios estadísticos sociales. Para nuestro 
estudio, se ha procesado los valores de la prueba piloto para determinar mediante el 
software SPSS v.20 obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 5. 
 
Tabla 5 
Resultados de Prueba Binomial. 







Grupo 1 Si 20 1,00 0,85 0,039 
Grupo 2 No 0 0 0 0 
Total  20 1,00   
 Grupo 1    Si 20 1,00 0,85 0,39 
JUEZ 2 Grupo 2 No 0 0 0 0 
 Total  20 1,00   
 Grupo 1 Si 20 1,00 0,85 0,039 
JUEZ 3 Grupo 2 No 0 0 0 0 
 Total  20 1,00   
Fuente: IBM SPSS v.20. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, el nivel de sig. Para el p valor es de 0,039 que es 
menor al α = 0,05 por lo que podemos afirmar que se acepta la hipótesis de que el 
instrumento cuenta con validez a un nivel de confianza del 85%. 
 
Pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y Esfericidad de Bartlett. 
 
Según Fuente (2011) son pruebas que tratan de establecer la validez de constructo de un 
instrumento, basándose en el análisis factorial para determinar “la varianza común a todas 
las variables” (p. 2). Para nuestro estudio, se ha procesado los valores de la prueba piloto 




análisis se han obtenido los siguientes valores: 
 
Tabla 6 
Prueba KMO y Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,843 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 21,305 
gl 6 
Sig. 0,002 
Fuente: IBM SPSS v.20 
 
Se puede apreciar en la Tabla 6, que la medida de KMO es de 0,843 lo cual es considerado 
significativamente alto, según Fuente (2011) “los valores KMO > 0,75 son bastante 
buenos, pero no se puede solo tomar este valor es necesario analizar los resultados de la 
esfericidad de Bartlett”, según este autor el p valor debe ser menor a 0,05.  Como se puede 
apreciar en la Tabla 6, se obtuvo como resultado un p valor de 0,002 por lo que se aprueba 
la hipótesis de que existe validez de constructo en el instrumento. Por otro lado, se pudo 
analizar las dimensiones mediante el método de Componentes Principales al instrumento 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Tabla 7 
Varianza Total Explicada 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 
1 3,228 80,693 80,693 3,228 80,693 80,693 
2 0,384 9,609 90,302    
3 0,238 5,953 96,255    
4 0,150 3,745 100,000    
Fuente: IBM SPSS v.20 
 
 
De los datos mostrados en la Tabla 7 podemos inferir que los datos explican al 80,693% a 







Confiabilidad del instrumento. 
 
Para diagnosticar la confiabilidad del instrumento, se empleó el Software SPSS con el 
objeto de descubrir el coeficiente KR-20, para tasar la solidez de los ítems de cada 
variable. Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) “el estudio de la confiabilidad 
interna se efectúa con el modelo Alpha de Cronbach para variables con escalas 
dicotómicas” (p. 167). 
 
Tabla 8                            




Fuente: IBM SPSS 25 
 
Teniendo en cuenta los valores que se observan en la tabla 8, donde el coeficiente del KR-
20 obtenido es de 0.867, podemos afirmar que el instrumento tiene un buen grado de 
confiabilidad según la Tabla 9. 
 
Tabla 9                            
Criterios de Evaluación del KR-20 
Coeficiente Criterio 
> 0,9 Excelente 
> 0,8 Bueno 
> 0,7 Aceptable 
> 0,6 Cuestionable 
> 0,5 Pobre 
< 0,5 Inaceptable 
Fuente: Metodología de correlación estadística de un sistema integrado de gestión de la  




Para realización de la presente investigación se tomó en consideración dos fuentes de 
información: Teórica y de Campo. En la fuente teórica, la información se obtuvo mediante 





libros, revistas y artículos científicos búsquedas de forma virtual mediante buscadores 
especializados. En la fuente de campo, los resultados del cuestionario fueron obtenidos de 
forma presencial en el pre y post test a los dos grupos (experimental y control). 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
 
Para las dimensiones se asumirá las pruebas no paramétricas y para la general la prueba 
paramétrica. Para la general la t-Student y en el caso de las dimensiones la U de Mann 
Whitney. Esto según los resultados obtenidos en las pruebas de normalidad. 
 
Para analizar las variables se empleó el SPSS v.21, el cual nos proporcionó 
gráficos y porcentajes en las tablas de frecuencia, sus figuras, lo cual nos concedió adquirir 
documentos para exponer los resultados en tablas. Según Baptista, Fernández y Hernández 
(2014) manifiesta que “las informaciones obtenidas son esencial transformarlos, se ejecuta 
mediante una medición matemática” (p. 280). 
 
2.7. Aspectos éticos. 
 
Toda la información obtenida en este trabajo no ha sido mostrada a la opinión pública y no 
será mostrada si la I.E en estudio no lo desea, puesto que se ejecutó el estudio para 
enriquecer en sus procesos de enseñanza y puedan continuar difundiendo el uso de la 
Realidad Aumentada entre sus demás estudiantes. Por otro lado, se ha usado citas estilo 















3.1. Resultados Descriptivos. 
    
Tabla 10. 
Distribución de Frecuencias de los grupos control y experimental. 
 








 Inicio % fi 24% 16% 20% 0% 
Competencia Proceso % fi 60% 52% 64% 0% 
 Logro Previsto % fi 16% 32% 16% 88% 
 Logro Destacado % fi 0% 0% 0% 12% 
                                  X = 8.2  S=2.8       X =8.2 S=2.9       X =8.3 S=2.7       X =14 S=1.5         
 Inicio % fi 84.0% 80.0% 84.0% 8.0% 
Mundo físico Proceso % fi 16.0% 20.0% 16.0% 92.0% 
                                  X = 2.1   S=0.5      X =2.2 S=0.5       X =2.1 S=0.5         X =2.9 S=0.3         
Indagación Inicio % fi 80% 64% 80% 4% 
 Proceso % fi 20% 36% 20% 96% 
                                  X = 2.0  S=0.6      X =2.2 S=0.7      X =2.0 S=0.6        X =3.0 S=0.3         
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se puede observar en la Tabla 10 que de una muestra de 25 estudiantes del 2do de 
secundaria de la sección A y B de la I.E Papa León XIII 2019, existen claras diferencias 
entre el pre y post test. Para el caso del pre test se puede observar que no existen mayores 
diferencias entre el grupo control y el experimental donde se observa que se cuenta con 
24% y 16% estudiantes en nivel de Inicio, 60% y 52% en nivel de Proceso y por último 
16% y 32% que alcanzaron un Logro Previsto. Sin embargo, esta situación es muy 
diferente en el post test, donde 12% estudiantes alcanzan un logro destacado en el grupo 
experimental contra ninguno en el de control, 16% en logro previsto contra 88% en el 
grupo experimental y en los demás niveles el grupo control muestra 64% en Proceso y 
20% en Inicio contra ninguno del grupo experimental.  
 
También podemos observar que para el Post Test el grupo control muestra una 
media de 8.3 que es una nota desaprobatoria y los mantiene en el nivel de En Proceso con 
una desviación estándar de 2.7. Resultados que son muy diferentes a los mostrados por el 




estándar menor con un valor de 1.5. Estos resultados demuestran un equilibrio entre los 
alumnos del grupo experimental respecto al nivel de logro previsto mientras que en el 






















Figura 1. Diagrama de Comparación del Pre y Post Test de las Calificaciones.  
Fuente: Elaboración Propia. 
  
En la Figura 1 se puede observar que no existen mayores diferencias entre los cuartiles del 
grupo control, pero si existe un claro incremento para el caso del post experimental en 
comparación con los otros. Lo que evidencia una clara mejoría en los resultados obtenidos 
luego de la aplicación de la RA en los estudiantes. 
 
3.2.  Resultados Inferenciales. 
 
3.2.1.  Prueba de Normalidad. 
 
Para poder determinar el tipo de estadístico inferencial a utilizar en las pruebas de 
hipótesis, es necesario determinar si las muestras del estudio tienen una distribución 
normal. Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) si la muestra posee una 




estadístico no paramétrico (p. 103). Como nuestra muestra tiene un tamaño de 25 









Estadístico gl Sig. 
 
Competencia 
Pre control 0,959 25 0,396 
Pre experimental 0,928 25 0,077 
Post control 0,964 25 0,506 
Post experimental 0,948 25 0,220 
 
Mundo fìsico 
Pre control 0,668 25 0,000 
Pre experimental 0,701 25 0,000 
Post control 0,668 25 0,000 
Post experimental 0,482 25 0,000 
 
Indagación 
Pre control 0,770 25 0,000 
Pre experimental 0,805 25 0,000 
Post control 0,770 25 0,000 
Post experimental 0,482 25 0,000 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la Tabla 11 se pueden observar los resultados obtenidos para la prueba de normalidad. 
Para la validación de las hipótesis se asumieron los siguientes supuestos: 
 
Nivel de significación de prueba. 
 
El análisis de la prueba se asume al nivel de significación estadística de α = 0.05 con una 
confianza del 95%. 
Selección del estadístico de prueba. 
 
De los resultados de la Tabla 11, podemos observar que para el caso de la variable 
Competencia se acepta la hipótesis nula de homogeneidad con la distribución normal por 
lo que el estadístico a utilizar para este caso será la paramétrica de T-Student. Por otro 




hipótesis alterna de diferencia con la distribución normal por lo que para estos casos se 
utilizara el estadístico U de Mann-Whitney. 
 
Decisión de prueba. 
 
Para asumir la decisión de la contrastación se tomó a: 
p_valor < α = 0.05; rechazar la hipótesis nula. 
p_valor ≥ α = 0.05; No se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.2.2.  Prueba de Hipótesis General. 
 
Ho: No tiene efecto el Uso de la Realidad Aumentada en el desarrollo de las competencias 
de Ciencia y Tecnología en estudiantes de secundaria de una I.E., 2019. 
Ho: µ2 = µ1 
Ha: Tiene efecto el Uso de la Realidad Aumentada en el desarrollo de las competencias de 
Ciencia y Tecnología en estudiantes de secundaria de una I.E., 2019. 
Ha: µ2 < µ1 
 




Prueba de Hipótesis General por T-Student 
 
Competencia 











-9.178 48 0.000 -5.72000 0.62322 






De los datos inferenciales mostrados en la Tabla 12 podemos observar el p valor de 0.000 
mucho menor al α = 0,05 por lo que rechazamos a la hipótesis nula y aceptamos de la 
hipótesis alterna. Por lo anteriormente expuesto podemos concluir que el Uso de la 
Realidad Aumentada tiene efecto en el desarrollo de las competencias de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes de secundaria de la I.E., 2019. 
 
3.3.2.   Pruebas de Hipótesis Específicas. 
 
 
Ho: El Uso de la Realidad Aumentada no tiene efecto en el desarrollo de las competencias 
de Ciencia y Tecnología respecto a la Indagación mediante métodos científicos para 
construir conocimientos en estudiantes de secundaria de una I.E., 2019. 
Ho: µ2 = µ1 
Ha: El Uso de la Realidad Aumentada tiene efecto en el desarrollo de las competencias de 
Ciencia y Tecnología respecto a la Indagación mediante métodos científicos para construir 
conocimientos en estudiantes de secundaria de una I.E., 2019. 
Ha: µ2 < µ1 
 
3.3.2.2. Hipótesis Específica 2. 
 
Ho: El Uso de la Realidad Aumentada no tiene efecto en el desarrollo de las competencias 
de Ciencia y Tecnología respecto a la Explicación del Mundo Físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo en 
Estudiantes de Secundaria de una I.E., 2019. 
Ho: µ2 = µ1 
 




Ha: El Uso de la Realidad Aumentada tiene efecto en el desarrollo de las competencias de 
Ciencia y Tecnología respecto a la Explicación del Mundo Físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo en 
Estudiantes de Secundaria de una I.E., 2019. 
Ha: µ2 < µ1 
 




Rangos para la Prueba de U de Mann-Whitney de la Hipótesis Especificas 
Rangos 




rangos estadístico valor 
Mundo 
físico 
Post control 25 15.84 396.00 U de Mann-Whitney 71.000 
Post experimental 
25 35.16 879.00 W de Wilcoxon 396.000 
Total 
50     Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
Indagación 
Post control 25 15.72 393.00 U de Mann-Whitney 68.000 
Post experimental 
25 35.28 882.00 W de Wilcoxon 393.000 
Total 
50     Sig. asintótica(bilateral) 0.000 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
De los datos inferenciales mostrados en la Tabla 13 podemos observar que para la 
dimensión Mundo Físico, el nivel del p valor es 0.000 que es mucho menor al α = 0,05 lo 
que nos demuestra el rechazo a la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna para 
esta dimensión. Por lo anteriormente expuesto podemos concluir que tiene efecto el Uso de 
la Realidad Aumentada en el Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología 
Respecto a la Indagación mediante métodos científicos para construir conocimientos en 
Estudiantes de Secundaria de una I.E., 2019. Por otro lado, para la dimensión Indagación, 
podemos observar que el nivel del p valor es igual a 0.000 lo que es mucho menor al α = 
0,05. Esto nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar de la hipótesis alterna para esta 




de la Realidad Aumentada en el Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología 
Respecto a la Explicación del Mundo Físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo en Estudiantes de Secundaria de 





A través de nuestra investigación, hemos podido alcanzar resultados significativos entre los 
grupos control y el experimental en el colegio 6021 Papa León XIII en los estudiantes de 
2do se secundaria del curso de CT. Luego del experimento se pudo observar claras 
diferencias entre los grupos. Durante el análisis descriptivo de los resultados se tuvo como 
resultado que para nuestro grupo control el 16% obtuvo un logro previsto frente al 88% 
alcanzado por el grupo experimental, siendo estos resultados los más resaltantes dentro del 
experimento. 
 
La prueba de normalidad para la variable competencias en CT nos dio como 
resultado valores superiores al 0,05, lo que nos confirma que existe una aproximación a la 
distribución normal por lo que para la prueba de hipótesis se empleó el estadístico de T-
Student. Por otro lado, para el caso de las dimensiones se obtuvieron valores de 0,000 que 
son muy inferiores al 0,05 demostrándonos que las muestras a nivel de dimensiones no 
poseen distribución normal, por lo que el estadístico utilizado para las pruebas de hipótesis 
en estos casos fue U-Mann Whitney.  
 
Luego de la aplicación de las pruebas de hipótesis respectivas se obtuvo como 
resultado que para el caso de la variable competencias en CT se acepta la hipótesis alterna 
que nos indica la existencia de un efecto de la RA sobre el desarrollo de las competencias 
con un p-valor igual 0,000 que es mucho menor al 0,05. En el caso de la Dimensiones tanto 
para el entendimiento del mundo físico como para la indagación de nuestro entorno se ha 
obtuvieron resultados para el p-valor de 0,000 que también fueron mucho menores al 0,05 
por lo que se aceptó las hipótesis alternas que planteaban la presencia de un efecto de la 
RA sobre el desarrollo de estas dimensiones. 
 
Es a partir de los resultados obtenidos que nos ponemos a contrastar nuestros 
resultados con nuestros antecedentes y comenzaremos diciendo que las cifras obtenidas en 
nuestra investigación validan los resultados obtenidos por Vásquez (2015), que obtiene 
igualmente que en nuestra investigación resultados muy significativos que demostrarían 
que el uso de la AR contribuye de forma positiva en el incremento de las habilidades 





cognitivas de los alumnos incrementando el desarrollo de sus capacidades en CTA. Este 
autor en su análisis descriptivo encuentra que de su muestra de 20 estudiantes el 80% 
obtiene un logro previsto para el grupo experimental y un 15% en el grupo control, valores 
que son muy similares a los obtenidos en nuestra investigación (p. 78).  
 
Esta investigación toca el mismo tema que nuestra investigación y utiliza el mismo 
software de RA que nosotros hemos empleado solo que una versión anterior. A pesar de 
que la versión del software tenia limitaciones respecto a la versión actual Vásquez (2015) 
realiza una investigación basada en 6 sesiones de clases centrándose en el aprendizaje de la 
biología como capítulos del curso de CTA, este autor menciona que la RA viene de 
aplicaciones iniciales en el ámbito comercial que dieron las bases para su ampliación 
posterior en diferentes ámbitos como el educativo, durante su investigación pudo observar 
el déficit en el uso de TICS por parte de los docentes a pesar que por aquel año ya se 
venían utilizando en el ámbito internacional tecnologías emergentes como el e-learning, sin 
embargo la capacitación que reciben los docentes en cuanto al uso e implementación de 
modelos educativos con uso de TICS es deficiente.  
 
Para Vásquez (2015) este déficit debe ser compensado con la inclusión de personal 
técnico especializado en el uso de TICS dentro de los ámbitos educativos, que por su 
formación meramente técnica puedan dar un perfecto soporte a la implementación de 
metodologías que incluyan el uso de estas tecnologías emergentes. Al igual que en nuestra 
investigación Vásquez (2015) concluye que el uso de la RA contribuye al desarrollo de las 
capacidades en CTA de forma estadísticamente significativa en su grupo experimental casi 
doblando los logros alcanzados respecto a su grupo control y evidenciando que el uso de 
RA es la causa de tales resultados.  
 
Durante nuestra investigación hemos podido corroborar las impresiones de Vásquez 
(2015) respecto a la poca capacidad de los docentes en cuanto al empleo de TICS como 
métodos de enseñanza, esto debido a la falta de capacitación que estos reciben. Así mismo, 
tal como el investigador hace mención, hemos podido corroborar que en el trabajo 
interdisciplinario con la inclusión de personal técnico capacitado en TICS es la mejor 





De los trabajos más resaltantes tenemos el de Castañeda (2018), quien llega a 
determinar que el uso de AR como metodología educativa contribuye positivamente en los 
alumnos que formaron parte de su investigación en el desarrollo de competencias en 
interpretaciones históricas. Esta investigación se ajusta al modelo de nuestra investigación 
por la metodología empleada, si bien el software empleado es distinto y el ámbito de en el 
que se utilizó también es distinto, nos muestra a las claras con sus resultados como la 
utilización de RA bien trabajada es capaz de incrementar las capacidades cognitivas de los 
alumnos.  
 
Castañeda (2018), logra obtener resultados mediante el uso de RA donde se puede 
apreciar que para el grupo control no existieron diferencias luego de la experimentación 
con valores de 12% en el pre test y 13% en el post test de alumnos en logros previstos. Sin 
embargo, para el grupo experimental obtuvo un 13% en pre test y un 78% en el post test (p. 
45). Estos resultados obtenidos por este investigador resultan muy similares a los obtenidos 
en nuestra investigación y nos permite corroborar las conclusiones de este investigador 
respecto al efecto que tiene el uso de la RA en el desarrollo de competencias académicas. 
 
Castañeda (2018) cita a De la Horra, Cabero-Almenara y Sánchez (2018), quienes 
consideran que la RA será un término incluido en el vocabulario educativo del primer 
mundo para el año 2024. Pero lo importante de su instigación se centra en demostrar como 
la utilización de la RA es posible en países como el nuestro dónde los recursos son 
limitados. Este investigador al igual que nosotros concluye que es necesario el apoyo de 
equipos interdisciplinarios para poder ejecutar de buena forma un proyecto educativo 
basado en RA, esto debido a la poca capacitación que los docentes reciben en cuanto al uso 
y aplicación de las TICS y sus tecnologías emergentes. Coincidimos con este autor al 
mencionar que la RA ofrecerá un mundo nuevo de posibilidades a los estudiantes y les 
permitirá ampliar sus investigaciones de manera dirigida con conocimientos sólidos y 
validados por los docentes lo que significaba un “Talón de Aquiles” en el uso abierto de la 
investigación y búsqueda de información en internet. Creemos que como menciona 




utilización de la RA en las aulas, pero poco se ha explorado para determinar un modelo 
que brinde una metodología para su implementación en nuestro país. En cuanto a los 
resultados de Castañeda (2018) podemos decir que hemos corroborado su investigación y 
podemos decir con nuestro trabajo que la utilización de la RA contribuye de forma 
significativa al desarrollo de competencias.  
 
Por otro lado, tenemos a Gutiérrez y Uceda (2017) quienes en su estudio demuestran 
que el uso de metodologías pragmáticas como es el caso de la RA centra el interés del 
estudiante y permiten mejorar el desarrollo de sus capacidades. Estos autores basaron su 
estudio en alumnos universitarios del I y II Ciclo con la aplicación de un modelo de 
aprendizaje significativo que se basa en el autoaprendizaje y una ficha de evaluación para 
medir sus resultados. El software utilizado en esta investigación fue el HP Reveal, que 
hasta finales del año 2018 estuvo disponible de forma gratuita. En la actualidad este 
software está en proceso de revisión por parte de empresa Hewlett Packard que anuncia 
incluirá nuevas prestaciones una vez ponga a disposición su nueva plataforma de RA. En 
cuanto a sus resultados los autores encuentran deficiencias en los alumnos para la 
redacción de textos, problema que se arrastra según ellos desde las etapas formativas en 
educación secundaria y lleva a los alumnos a tener estas deficiencias una vez entrados en la 
vida universitaria.  
 
Sin embargo, sus resultados post test en su grupo experimental demuestran a las 
luces los beneficios que puede tener la utilización de la RA en procesos cognitivos de 
autoaprendizaje que son los mismos principios sobre los cuales se centra nuestra 
investigación. Estos autores concluyen que la utilización de la RA mejoro las capacidades 
cognitivas de los estudiantes en el grupo experimental y dejo por debajo al grupo control 
con la metodología tradicional. Esto es coincidente con los resultados que hemos obtenido 
en nuestra investigación donde hemos observado que la RA ha sido determinante para que 
nuestro grupo experimental alcance los niveles que los resultados muestran. 
 
También mencionamos que las cifras obtenidas en nuestra investigación validan los 




del uso de AR en el aprendizaje de Comunicación en alumnos de secundaria, donde este 
investigador concluye que el uso de la tecnología de AR mejora significativamente el 
aprendizaje en comunicación. Este autor utilizo la versión anterior del software Aumentaty 
que empleaba imágenes disparadoras amorfas para la generación de la RA, en la actualidad 
dicho software ha evolucionado y ahora permite usar fotografías con una gran precisión, 
este es el mismo software que en nuestra investigación se ha utilizado. Sin embargo, hemos 
explotado el nuevo potencial que la herramienta ofrece en las posibilidades multimedia que 
se han visto sustancialmente mejoradas.  
 
En cuanto a los resultados de la investigación Fernández (2016) con su modelo 
constructivista con 10 sesiones de clases demuestra que la RA revitaliza la creación de 
textos como revistas, periódicos y otros medios de comunicación escritas al permitir al 
lector interactuar con los contenidos y ampliar de manera autónoma sus conocimientos 
mediante la exploración y la iniciativa de conocer más sobre los temas tratados. Estos 
mismos resultados se pudieron evidenciar en nuestra instigación, donde los alumnos por 
iniciativa propia buscaban obtener mayor información sobre los tópicos tratados en las 
sesiones con RA en CT en el grupo experimental. Definitivamente la RA permite a los 
estudiantes satisfacer estas expectativas por la versatilidad que otorga en cuanto a los 
vínculos con link informativos, videos, imágenes referenciales y otros contenidos que el 
profesor del aula pone a su disposición y evita que se mezclen con falsa información que 
abunda en el internet. El ofrecer a los estudiantes información dirigida, es la principal arma 
con la que los docentes pueden trabajar en RA a diferencia de la indagación individual que 
un alumno puede hacer dentro de internet específica Fernández (2016). 
 
En este punto de nuestra discusión, debemos hacer mención que en nuestra 
investigación los estudiantes del grupo control demostraron habilidades en el uso del 
contenido multimedia de RA durante la experimentación la cual empleo imágenes como 
marcadores, a fin de mostrar los objetos virtuales interactivos de RA. Como profesionales 
técnicos, debemos de entender las limitantes que algunas profesiones poseen en aspectos 
tecnológicos, pero también debemos entender la facilidad con que las nuevas generaciones 
de alumnos tienen respecto al uso de la tecnología. Así mismo, desarrollaron capacidades 




materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Para aprender el correcto uso de la 
aplicación, los estudiantes recibieron una sesión en laboratorio familiarizándose con el 







Primera. La tecnología de la realidad aumentada tiene efecto en el desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del 2º de Secundaria del Colegio 
Papa León XIII, luego de la aplicación de la RA al grupo experimental estos se ubican en 
un nivel de Logro Previsto frente al grupo de control que se ubican en un nivel de En 
Proceso, diferencia que consideramos bastante significativa. 
 
Segunda. La tecnología de la realidad aumentada tiene efecto en el desarrollo del 
Desarrollo de las Competencias de Ciencia y Tecnología Respecto a la Indagación 
mediante métodos científicos para construir conocimientos, en los estudiantes del 2º de 
Secundaria del Colegio Papa León XIII, luego de la aplicación de la RA al grupo 
experimental estos se ubican en un nivel de Logro Previsto frente al grupo de control que 
se ubican en un nivel de En Proceso, diferencia que consideramos bastante significativa. 
 
Tercera. La tecnología de la realidad aumentada tiene efecto en el Desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y Tecnología Respecto a la Explicación del Mundo Físico 
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra 
y universo, en los estudiantes del 2º de Secundaria del Colegio Papa León XIII, luego de la 
aplicación de la RA al grupo experimental estos se ubican en un nivel de Logro Previsto 
frente al grupo de control que se ubican en un nivel de En Proceso, diferencia que 











Primera: Luego de la revisión e indagación de antecedentes respecto a experiencias 
similares a las realizadas en nuestro trabajo de investigación se ha podido corroborar que 
hay múltiples investigaciones sobre los beneficios que el uso de la realidad aumentada 
ofrece en el campo de la educación. Sin embargo, se hace necesario el investigar sobre un 
marco metodológico para su implementación de forma masiva en las aulas. Por ello 
recomendamos el profundizar estas investigaciones con el fin de definir este marco 
metodológico que pueda ser apoyado por el MINEDU para su inclusión en los planes 
curriculares peruanos. 
 
Segunda: Es necesario considerar que la utilización de la tecnología de la realidad 
aumentada requiere de una infraestructura adecuada para su implementación en las aulas, 
como es el caso de conectividad a internet adecuada y la utilización de equipos móviles 
óptimos que puedan ofrecer una experiencia gratificante en el uso de esta tecnología. 
 
Tercera: Encontramos que es necesario un trabajo interdisciplinario para la realización de 
experiencias similares, donde los docentes y los técnicos puedan elaborar un plan de 
trabajo en conjunto que permitan definir los contenidos de forma clara de conformidad con 
lo que los docentes esperan lograr en los alumnos, para ello recomendamos que las 
sesiones didácticas sean elaboradas previamente al diseño de los contenidos en la RA y 
sean facilitados por los propios docentes. Por otro lado, recomendamos que los docentes 
reciban una capacitación previa en el uso y navegación de los contenidos diseñados en RA 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Realidad Aumentada para desarrollar las Competencias de Ciencia y Tecnología en Estudiantes de Secundaria en una I.E., 2019. 
Autor: Jayne Marli Callirgos de la Cruz. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1: Realidad Aumentada (L. Mumtag, 2006) 
¿Cuál es el efecto del uso de 
la Realidad Aumentada en el 
Desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y 
Tecnología en Estudiantes de 
Secundaria de una I.E., 2019? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el efecto del uso de 
la Realidad Aumentada en el 
Desarrollo de las 
competencias de Ciencia y 
Tecnología Respecto a la 
Indagación mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos en Estudiantes 
de Secundaria de una I.E., 
2019? 
¿ Cuál  es el efecto del uso de 
la Realidad Aumentada en el 
Desarrollo de las 
competencias de Ciencia y 
Tecnología Respecto a la 
Explicación del Mundo Físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra 
y universo en Estudiantes de 
Secundaria de una I.E., 2019? 
Determinar si tiene efecto el 
uso de la Realidad 
Aumentada en el Desarrollo 
de las Competencias de 
Ciencia y Tecnología en 
Estudiantes de Secundaria de 
una I.E., 2019 
Objetivos Específicos: 
Determinar si tiene efecto el 
uso de la Realidad 
Aumentada en el Desarrollo 
de las Competencias de 
Ciencia y Tecnología 
Respecto a la Indagación 
mediante métodos científicos 
para construir conocimientos 
en Estudiantes de Secundaria 
de una I.E., 2019. 
Determinar si tiene efecto  el 
uso de la Realidad 
Aumentada en el Desarrollo 
de las Competencias de 
Ciencia y Tecnología 
Respecto a la Explicación del 
Mundo Físico basándose en 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo 
en Estudiantes de Secundaria 
de una I.E., 2019 
El Uso de la Realidad 
Aumentada tiene efecto en el 
Desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y 
Tecnología en Estudiantes de 
Secundaria de una I.E., 2019 
Hipótesis Especificas 
El Uso de la Realidad 
Aumentada tiene efecto en el 
Desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y 
Tecnología Respecto a la 
Indagación mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos en Estudiantes 
de Secundaria de una I.E., 
2019. 
El Uso de la Realidad 
Aumentada tiene efecto en el 
Desarrollo de las 
Competencias de Ciencia y 
Tecnología Respecto a la 
Explicación del Mundo Físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra 
y universo en Estudiantes de 
Secundaria de una I.E., 2019 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 
 
Facilidad de Acceso 
Percepción   
Sentir   
Escuchar   
 
Facilidad de Uso 
Multimedia   
Software Educativo   
Plataformas Virtuales   
 
Calidad del Software 
Tablet   
Celulares   
Sistemas Web   
Variable 2: Competencias de Ciencia y Tecnología (Plan Curricular 2017) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 
 
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia 






















Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 
 




Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación 
 
16,17,18,19,20 
Tipo y diseño de 
investigación 






Tipo:        
Aplicada 
Nivel:        
Cuasi-Experimental 
Diseño:   
Experimental 





Alumnos de 2do año de 
Secundaria de la 
Institución Educativa 
Papa León XIII, 2019 
N: 50 Estudiantes 
Tamaño de muestra: 
N: 50 Estudiantes 
 
En el presente estudio se emplearán diferentes 
técnicas: 
 
1. Técnica de análisis documental. 
Se empleó para analizar las diferentes 
referencias bibliográficas y permitió la 
construcción del marco teórico. 
 
2. Técnica de juicio de expertos. 
Esta sirvió para consolidar la elaboración del 
instrumento de medición que permitió la 
recolección de datos de la muestra el cual fue 
sometido a Juicio de Expertos. 
 
3. Prueba Objetiva.  
Instrumento de validación que consiste en un 
listado de aspectos a evaluar, el cual se 





Para el análisis estadístico respectivo, se utilizará el paquete estadístico SPSS Versión 21 
con licencia de la UCV. 
Los datos obtenidos serán presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y 
dimensiones, para luego analizarlo e interpretarlos considerando el marco teórico.  
 
Inferencial: 
Se procedió a organizar los datos software Microsoft Office Excel, teniendo en 
consideración el número de ítems por dimensión y su respectiva sumatoria parcial, así 
como también la suma total de los datos recolectados a través del instrumento que mide la 
construcción de interpretaciones históricas, luego se realizó la migración de éstos para su 
respectivo análisis al paquete estadístico (IBM SPSS Stadistics) en su versión 21 en 
español; y el estadístico correspondientes según el diseño y las variable de estudio 
correspondió al estadígrafo no paramétrico prueba U-Mann Whitney para el resultado 
inferencial de los resultados. Se utilizó el análisis descriptivo (frecuencia y porcentajes) con 
la finalidad de inferir los resultados dentro de lo que circunscribe este estudio. 
  
Para Baptista, Fernández y Hernández (2014), la inferencia estadística, consiste en llegar a 
obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos 
aportados por un conjunto de datos. Busca obtener información sobre la población 





Anexo N° 2: Instrumento de recolección de datos 




Instrumento sobre las Competencias de Ciencia y Tecnología 
 
 
Datos del estudiante: ………………………………………………………………….  
2do año de secundaria Sección: ………. Fecha: ……………/………………/……  
Variable Dependiente: Competencias de Ciencia y Tecnología 
 
1. ¿Qué elementos de los siguientes no son expulsados por el hígado? 
a. Elementos metabólicos de desecho 
b. Residuos metabólicos 
c. Hematíes viejos 
d. Bilis 
e. Lípidos y grasas 
2. El músculo que empuja la comida desde la boca al estómago recibe el nombre de: 
a. enzima 
b. esófago 
c. músculo estomacal 
d. n/a 





4. ¿Cuál de estas sustancias no podemos encontrar en la orina? 
a.   Sales 
b.   Urea 
c.   Pigmentos 
d.   Azúcar 
e.   Ácido úrico 
5. ¿A partir de que nutrientes se genera de forma mayoritaria la urea? 
a.   Restos de lípidos 
b.   Restos de vitaminas 
c.   Restos de proteínas 
d.   Restos de glúcidos 
6. Imagina que es un día caluroso de verano y tu cuerpo está sudando mucho, entonces. tu 
hipotálamo detecta la sed y la deshidratación y estimula la producción de una hormona 
para que se pierda la menor cantidad de agua por la orina, ¿cuál es esta hormona? 
a. tiroxina 
 




b. antidiurética (ADH) 
c. aldosterona 
d. timosina 
7. Las glándulas que liberan sus hormonas al torrente sanguíneo para que viajen a las 
células objetivos se llaman: 
a. n/a 
b. Glándulas mixtas 
c. Glándulas endocrinas 
d. Glándulas exocrinas 
8. ¿Cuáles son las dos hormonas producidas por el hipotálamo? 
a. Oxitócica y antidiurética (ADH) 
b. Aldosterona y glucocorticoides 
c. Epinefrina y norepinefrina 
d. Epinefrina y aldosterona  
9. Cuando se detecta azúcar en la orina, estamos ante un problema posible de diabetes, este 
problema se origina ¿en qué órgano del sistema endocrino? 
a. Páncreas 
b. Glándulas Suprarrenales 
c. Hipotálamo 
d. Hígado. 
10. La presión sanguínea es regulada por una hormona producida a nivel del hipotálamo. 
¿Cómo se llama esta hormona? 




11. ¿Qué nombre reciben los órganos rotulados con los números 1 - 2 - 3 respectivamente? 
a. Intestino delgado - Hígado - Estómago 
b. Intestino delgado - Estómago - Hígado 
c. Páncreas - Esófago – Estómago 













13. Observa la imagen. ¿Cuál es la función del órgano que se 
destaca?: 
a. Secretar jugos gástricos 
b. Secretar bilis 








14. La gráfica muestra los niveles de glucosa en sangre durante cierto tiempo, ¿qué 
hormona causó el aumento indicado por la flecha? 
a. Hormona antidiurética 
b. Glucagón 
c. Insulina 
d. Hormona del crecimiento  
 
 
15. En el siguiente esquema del Aparato Urinario, los números 4,5 y 6 corresponden a: 
e. Uréteres, Uretra y Vejiga urinaria 
f. Uréteres, Vejiga urinaria y Uretra 
g. Uretra, Vejiga urinaria y Uréteres 






16. ¿Qué persona tiene más probabilidad de tener niveles altos de Epinefrina? 
a. persona B 
b. ninguna 





17. La _________________ es el proceso mediante el cual el ______________ elimina 
____________ 
Procedentes de las _______________ químicas celulares. ¿Qué estructura es el enlace 
entre el sistema nervioso y el endócrino? 
 
18. La acumulación de _______________ en nuestro organismo resultaría toxico para las 
____________  
 
19. El proceso de ________________ se inicia en la boca con la formación del ________ 
alimenticio, el cual desciende por él _____________________ y llega al 
______________ donde se inicia el proceso de _____________ 
 
20. El Páncreas es el órgano encargado de la producción de ______________ el cual se 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Explica el Mundo Físico Basándose en Conocimientos Sobre los Seres Vivos, Materia y Energía, Biodiversidad, Tierra y Universo 
 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
Si No Si No Si No  
 
1 
¿Qué elementos de los siguientes no son expulsados por el 
hígado? 
a. Elementos metabólicos de desecho 
b. Residuos metabólicos 
c. Hematíes viejos 
d. Lípidos y grasas 




El músculo que empuja la comida desde la boca al estómago 
recibe el nombre de: 
a. enzima 
b. esófago 
c. músculo estomacal 
d. n/a 










       




a.   Sales 
b.   Urea 
c.   Azúcar 
d.   Ácido úrico 
5 ¿A partir de que nutrientes se genera de forma mayoritaria la 
urea? 
a.   Restos de lípidos 
b.   Restos de vitaminas 
c.   Restos de proteínas 
d.   Restos de glúcidos 
       
 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico Si No Si No Si No  
6 Imagina que es un día caluroso de verano y tu cuerpo está 
sudando mucho, entonces. Tu hipotálamo detecta la sed y la 
deshidratación y estimula la producción de una hormona para que 
se pierda la menor cantidad de agua por la orina, ¿cuál es esta 
hormona? 
a. tiroxina 
b. antidiurética (ADH) 
c. aldosterona 
d. timosina. 
       
7 Las glándulas que liberan sus hormonas al torrente sanguíneo 
para que viajen a las células objetivos se llaman: 
a. ninguna es correcta 
b. glándulas mixtas 
c. glándulas endócrinas 
d. glándulas exocrinas 
       
8 ¿Cuáles son las dos hormonas producidas por el hipotálamo? 
a. oxitócica y antidiurética (ADH) 
b. aldosterona y glucocorticoides 
c. epinefrina y norepinefrina 
d. epinefrina y aldosterona 
       
9 Cuando se detecta azúcar en la orina, estamos ante un problema 
posible de diabetes, este problema se origina ¿en qué órgano del 
sistema endocrino? 
a. Páncreas 




b. Glándulas Suprarrenales 
c. Hipotálamo 
d. Hígado. 
10 La presión sanguínea es regulada por una hormona producida a 
nivel del hipotálamo. ¿Cómo se llama esta hormona? 




       
 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 






¿Qué nombre reciben los órganos rotulados 
con los números 1 - 2 - 3 respectivamente? 
a. intestino delgado - hígado - estómago 
b. intestino delgado - estómago - hígado 
c. páncreas - esófago – estómago 
d. Hipotálamo – Hígado - Páncreas 
 











d. digestivo estomacal 
 






Observa la imagen. ¿Cuál es la función 
del órgano que se destaca? 
a. secretar jugos gástricos 
b. secretar bilis 
c. formar el bolo alimentico 
d. absorber el agua y acumular 
desechos 








La gráfica muestra los niveles de glucosa en sangre durante 
cierto tiempo, ¿qué hormona causó el aumento indicado por la 
flecha? 
a. hormona antidiurética 
b. glucagón 
c. insulina 
d. hormona del crecimiento 






En el siguiente esquema del Aparato Urinario, los números 4,5 y 
6 corresponden a: 
a. Uréteres, uretra y vejiga urinaria 
b. Uréteres, vejiga urinaria y uretra 
c. Uretra, vejiga urinaria y uréteres 
d. Riñones, uréteres y uretra 
 
       




¿Qué persona tiene más probabilidad de tener niveles altos de 
Epinefrina? 
e. persona B 
f. ninguna 









La _________________ es el proceso mediante el cual el 
______________ elimina ____________ 
Procedentes de las _______________ químicas celulares. 




La acumulación de _______________ en nuestro organismo 
resultaría toxico para las ____________ 
 







El proceso de ________________ se inicia en la boca con la 
formación del ________ alimenticio, el cual desciende por él 
_____________________ y llega al ______________ donde se 
inicia el proceso de _____________ 
 





El Páncreas es el órgano encargado de la producción de 
______________  el cual se encarga de ayudar a la absorción de 
azúcar. Su deficiencia se conoce como 
_________________________ 
       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:……………………. 
 














1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 













































































































































































Anexo N° 11: Pantalla SPSS 
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